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BISERICA s ; SCOL'A. 
Foia bisericesca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DUMINECA. 
P r e t i u l u abonanenlulu l : Pre t tu l i i i n s e r t t u n i l o r a : 
Y f t n t r a Auatro-Ongarfa pe anu . . 5 fl.—ci- i Pentru publicatiunile de trei ori ce contienu ^ 
„ ., „ „ jnm. anu 2 „ 50 ,, < oua 150 cuvinte S fl., pana la 200 cuvinte 
PeMttaRoBjani'a si străinătate pe an 14 franci { 4 fl ii mai sus 5 fl. v a. 
., j. a. 7 fraag 
Coregpondintiele tb se adreseze la Redac-
tiunea dela 
„ B I S E R I C A si S C O L ' A " 
E r banii de prenumeratiune la 
T I P O O H A F X ' A D X E C E S A V A I n A R A D . 
INVITARE DE PRENUMERATIUNE 
L A 
,3ISERIC'A si SCOL'A" 
Foia bisericesca, scolastica, literara si oconomica. 
Cu inceputulu anului 1884 deschideam abo-
nataento nou la „B i s e r i c 'a si S c o* l 'a." 
Rogâmu pre toti domnii abonenti de pana 
acuma, cari doresc u a avă f^i'a nostra si pe vi-
itoriu, se binevoiâsca a tramite la „t ip o g r a f i ' a 
d i e & c ^ i a | p**lH»Ui dej)ţenumeratiune care e : 
Pentru Austro-Ungari'a pe anu . . . 5 fi. 
„ „ „ pe jum. anu . . 2 fl. 50 cr. 
Pentru Romani'a si straînetate pe anu 14 franci 
» „ » » pe j . anu 7 „ 
Sprijinulu moralu si materialu, de care pana 
acuma s'a bucuratu foi'a nostra, ne indreptatiesce 
a spera, câ si in viitoriu vomu fi imbratisiati de 
aseminea simpathii caldurose precum si de bu-
navointi'a nestrămutata a Onoratului Publicu ce­
titorul. 
D E S e c i a - c t i i 3 . 3 b . e a , . 
Hr. 3402. Pres. 
1888. 
din indurarea lui Dumnedieu episcopu dieoosanu alu Aradu­
lui, Oradii-mari, lenopo/ei, Halmagiului, precum si alu par-
ti/oru adnesate din Banatulu-Temisianu. 
Iubitului cleru si poporu din dieceza Aradului: Daru si 
indurare dela Dumnedieu Tatalu si Domnulu nostru 
Isusu Christosu, 
„Binecuvinteza suflete alu meu pre 
Domnulu si nu uita tote bineface­
rile lui." Salmu 10S. t . 2. 
Când ajunge omulu crestinu si cugetatoriu 
fcju'a anului nou, iubitiloru mei fii, si când pri-
v U c e inapoi la feliuritele intemplari preste c a r i 
a trecut, si apoi mai recugeta, câţi dintre prie-
*) Din acesta pastorala se tramite fiecărei parochii cate tmu e&emplarni, 
pentru a «e eeS in bisericile eparehiei in zin'a de annlu no» 1884. 
tenii si cunoscuţii, si dintre cei mai de aprope 
ai sei, pana aci s'au mutat in cealaltă lume: miş­
cat adencu de simtiulu recunostintii „catra celu 
ce a pusu anii si timpurile intru a sa putere," 
multiamesce lui Dumnedieu pentrucă, i-a ajutat a 
trece preste tdte acele prefaceri si greutăţi ale 
anului, si a ajunge acâstf a zi mare si insemnata; 
era cand preste acesta mai vede omul ca in cursul 
anului trecut i-s'au implinit si unele dorintie, a 
gustat si unele bucurii, atunci se simte cu indo-
ita multiamita catra Dumnedieu, si iudoit mişcat 
de reennostintia, striga cu Sahnistul: „binecuvin-
tâza suflete alu meu pre Domnul si nu uita bine­
facerile lui."1 
Desi anul trecut a fost inca unu anu de cer­
cări grele pentru noi; totuşi trelue se fim cu in-
doita multiamita catra Dumnedieu nu numai câci 
ne-a invrednicitu a trece fara perie île preste tdte 
acele cercări si necasuri, si a aju ^3 acest'a zi 
mare si insemnata, pre care, cum ziseiu, mulţi 
dintre cei de aprope ai nostrii n'au ajuns'o; dar 
noi credincioşii din acăst'a diecesa trebue sa fim 
cu mai multa multiamita si pentrucâ ne-a ajutat si 
la îndeplinirea seu ajungerea a d6ue lucruri mari 
si folosit6re pentru dieces'a ndstra, si anume: 1) 
la adunarea seu colectarea unei sume insemnate, 
spre infiintiarea unui seminariu diecesan, atât de 
necesariu si dorit pentru buna creştere a fiiloru 
nostrii, in fric'a lui Dumnedieu, si intru invetia-
turile azi recerute, spre a deveni dupa timpu tot 
atâti'a luminători si conducători bun> ~1 poporu­
lui nostru, si 2) la trimiterea a 2 tineri din die­
ces'a ndstra pentru invetiatUri mai inalte, la Uni­
versitatea din Cernautiu, pe cheltuial'a fondului 
religionariu gr. or. alu fratiloru nostrii de acolo. 
Astfel dara adencu mişcaţi de recunostinti'a 
catra Dumnedieu, pentru tote acestea, veniţi se 
ne închinam si se cădem la Christos Dumnedieul 
nosru, multiamindu-i din adencul sufletului pentru 
darul si ajutoriulu seu din anul trecut, si rugan-
dui se fie si mai departe in tot cursul vieţii nòstre 
scutul si aperatoriul nostru., cel puternicu, amin. 
Dupa împlinirea acestei, detorintie creştineşti 
catra Dumnedieu, omul creştin si cugetatoriu a -
vend in vedere însemnătatea cea mare a anului, 
nu trece farà ingrigiri serióse preste zìùa cu ca-
rea se încheie unu anu veehiu, cunoscut cu tòte 
ale lui burie si rele7 si dela carea incepe altul 
nou necunoscut, ci cérca a-si mai împlini unele de­
torintie si catra sine si ai sei ; catra societatea, 
in care traièsce, catra tiér'a séu patri'a carei :a 
apartiene, ba si catra lumea cea mare, încât o 
cunósce. ; 
Omul cugetatoriu, omul intieleptu, cuprinşu 
de ingrigire cugeta intru ,sine : anul cel vechiu 
l'am ajunsu, l'am petrecut cu tòte intempiarile 
lui bune si rele ; am vediut cari, si câţi dintre 
cunoseutii si cei de aprópe ai nostrii au ieşit din 
viétia; am vediut cercările si necasnrile'câte au 
venit preste noi si preste alţii ; am vediut cum 
s'au înlăturat unele, si au remas ditele : inse cine 
potè prevedea, cine potè sci, cine ni-ar puté spune, 
cum va fi pentru noi anul nou 1 8 8 4 , in care 
intram ? cine potè 'sci câte si ce feliu de intem-
pìari bune ori rele ne vor mài ajunge si in cursul 
lui? cine potè sci, câţi si cari dintre noi ilu vor 
mai împlini si pre acest'a ? Er pentru a a f l a mă­
car cât de pucin din tòte acestea, omul cérca 
si ispiteşte, judeca si combina dela trecut la viito­
rii!, dela cele intemplate !a cele ce se pot intem-
plâ ; cérca, cugeta, judeca si combina spre r_ se 
orienta in- augustele margini ale mintei sale, fii-
ndu-i almintrelea viitoriul tare acoperit cu velul 
intunerecului ; càci
 vnu este datu nóua a sci anii 
séu timpurile, pre cari tatăl le-a pus intru a sa 
putere." Totuşi si intre augustele margini ale min­
tei sale omul potè si trebue sè-si tragă sema cu 
sine insusi, se veda : dèca in anul trecut a îna­
intat in fapte bune, in bunăstare, in vedi a si o-
nóre, adecă, deca a făcut progres spre bine, si 
prin urmare s'a aventat la unu locu mai ales in 
societate ? séu dora din contra a dat — in tòte 
acestea,— înapoi, recadiend din calea înaintării 
spre bine? Gonvingendu-se cà a înaintat, atunci 
e dovéda cà a lucrat bine in anul trecut si a 
avut si ajutoriul ceriului in partea sa, si atunci 
are a lucra tot aseminea si in viitoriu ; èra ob­
servând cà a dat inapoi, atunci are dovéda, cà 
n'a lucrat bine si n'a avut sporiu lucrarea sa in 
trecut, si prin urmare in viitoriu are a-si întocmi 
mài bine lucrările sale, càci astfeliu se strica, 
se ruinéza. 
Dupa tragerea socotii fatia de sine, si de 
ale sale, omul cugetatoriu isi revoca in minte 
intempiarile mai însemnate, din lumea cea mare, 
sieşi cunoscuta, apoi trece la cele din patria, 
revine la cele mai de aprópe din biseric'a, si 
| comun'a din care face parte el, si cu ai sei, cu 
i famili'a sa: 
5 Voind a urma si noi omenilor cugetători si 
ţ intielepti, si lasandu fiecarui'a se-si tragă soeot'a 
< cu sine, si despre ale sale, si aruncând o repri-
vire preste cele intemplate in lumea cea mare, 
l vom afla: ca in anul trecut, in cea mai mare 
s parte a lumii si deosebi a lumii cei mai ap.ro.-
< piate de noi, a domnit binecuventarile pâcii afara 
i numai de unele parti ale Asiei si Egipetului unde 
> s'au intemplat resboie sângerose ce mai decurg 
< pana astadi. De asemenea a domnit si binecu-
l ventarile sanatatii afara erasi numai de tîeri'e 
| amintite unde a eruptu s i cbolera, care*a sece-
'i rat mai mai multe mii de omeni. A fost inse' 
\ anul trecut dintre cei mai nefericiţi pentru cei 
!> ce au călătorit pre ape, câci s'au intemplat o 
ţ mulţime de furtuni pre mare, cari au causat cu-
X fundarea si înecarea mai multor corăbii, cu cari 
\ împreuna a perit o mare mulţime de omeni; dar 
i cea mai ingrozitore intemplare a anului- trecut, 
\ este si remane infioratoriul cutremur de pament 
\ din 2 5 pana la 2 8 August din insulele de Sund'a 
i in Asia, care mai antaiu printr'un focu • izbucnit 
l din munţii vulcanici, apoi dupa aceea prin apa, 
> a cutropit,' si a ster.su de tot dupa fati'a pamen-
< tului 3 orasie si 5 0 de sate cu toti omenii in 
i numeru de vre-o 1 0 0 mii de suflete, cu dobito-
> cele, si cu tot ce se afla pre pamentu, incât a-
| cnma este numai o mare de apa in locul lor, er 
i de ele nici urma n'a mai remas. 
\ Nu mai -pucin ingrozitoriu a fost si cutre-
\ murul din insula Iscbi'a in Italia, care a cutropit 
i o mulţime de case din orasiul Casamiciola, sub 
s ale căror ziduri si ruine, s'au ingropat de vii 
< mai multe mii de omeni. 
\ Asemenea nefericit a fost anul 1 8 8 3 in pri-
\ vinti'a focurilor mai ales pentru teati.3; câci de-
< catul se scrie istori'a nu s'au intemplaf intr'un 
i anu. atâtea arderi de teatre, câ si in anul trecut. 
•) Tier'a nostra inse, — multiamita lui Dum-
| nedieu, — a fost scutita de asemenea cercări 
jj grele, de orece preste tot a domnit blnecuventa-
< rile pâcii si a le sanetatii. Au fost si prin tier'a 
l acesta pe alocurea morburi lipiciose iutre prunci, 
\ au fost pe alocurea ploi prea multe si asupri-
tore, cu vremi grele, de tunete, fulgere, si tras-
\ nete, au fost in unele parti si petra seu grin-
> dina, ce a nimicit semănaturile, si a pricinuit 
s mare lipsa omenilor, a fost de cu primavera, in 
\ părţile Dunării, pe la Pojon si Iaurin (Gyor) si 
l unele inundări grele, iesindu apele din albi'a lor 
> si facend mari pagube, nu numai câmpurilor, ci 
l si satelor si orasielor dinjuru, fostau din contra 
| prin unele parti si seceta mare si stricaciosa^/ 
| dar cu tote acestea, anul preste tot luat, a .fost 
\ unu anu bun pentru totalitatea tierii nostre, mai 
vertos in privinti'a rodurilor câmpului, prin care 
biuecuventare ceresca poporul scutit de lipsa, 
s'a mai usiurat de sarcinile cele grele ce-lu apăsau. 
Era acum dupa aceste amintiri, treceri la 
cele ale no'stre mai de aprope, si anume la «le-
ce, privescu sant'a Biserica, din dieces'a n *tra 
avem de insemnat, câ in urm'a amintitei re 'Aie 
bune, sortea si a poporului nostru s'a inbuneta-
tit mult, incât in decursul anului trecut s'au zi­
dit mai multe biserici noue, sau renoit erasi mai 
multe dintre cele vechi, s'au zidit si s'au iumul-
tjtu numerul scolelor|in modu inbucuratoriu; pă­
rinţii au inceput ase interesa tot mai mult de 
bunacresterea fiilor lor, si de trimiterea lor mai 
regulat la scola, s'au infiintiat in mai multe co­
mune societăţi de lectura, si choruri de cântări, 
s'au intemeiat fonduri de ajutorie, din cari se se 
pota imprumutâ poporul in caşuri de lipsa, si 
din cari cu timpal se se acopere spesele scole-
lor si ale bisericilor, pentru a se usiurâ omenii 
de aseminea contribuiri; ba unele comune au in­
ceput a cumperâ si pamenturi pentru asemi­
nea scopuri. 
Inse cel mai mare si mai insemnat progres 
in dieces'a nostra, este si remaue. — cea ce 
ziseiu si la inceput. — colect'a pentru infiintia-
rea unui semiuariu diecesanu, apoi in legătura 
cu acest'a si trimiterea a 2 tineri la universi­
tatea, si in seminariulu din Oernautiu, pe spe­
sele fondului religionariu de acolo, din cari tineri 
cu dreptu cuveut se pote aştepta câ cu timpul 
se devină profesori si conducetori adeverati ai 
Institutului si Seminariului nostru. 
Dora veti sci si voi iubiţilor ca pe acest'a 
lume decând esiste ea impoporata de fiintie or­
ganice, fiintie vii, desvoltarea acestor'a decurge 
regulat printr'o lupta intre ele si cu elementele 
ce le inpresora, care este lupta pentru esistintia 
ce provine din simtiul natural de a se conserva, 
adecă de a fi si a gusta plăcerile esistintiei. Ace­
sta lupta in rondul naturei, in activitatea ei zil­
nica, neîntrerupta, nu se porta cu arme fisice, ci 
numai prin puterile naturali ale fiintielor, si asia 
intre omeni se pdrta cu mintea si intieleptiunea, 
cari sunt armele cele mai puternice ale omeni-
lor si mai vertos in zilele nostre, cand o mare 
parte a omenimei forte mult a inaintatu in sciin-
tia si in cugetare. Deaseminea seim cu toţii, că 
dintre tote poporele din jurul nostru, poporul 
nostru avend mai pucina carte, are cea mai mare 
lipsa de acele arme ale mintii si intieleptinnii, pen­
tru a putea suporta acea lupta pentru esistintia. 
Deci dorind noi a sprigini pre poporul nostru, 
pre biseric'a nostra cea vie, in lupt'a acest'a de 
esistintia, ne am intieles cu fruntaşii diecesei 
nostre, a iufiintiâ cât mai curend unu seminariu 
diecesan câ unu izvor de lumina si intieleptiune, 
î in care se se cresca mai ales tinerii nostrii din 
< popor, cari se aplica la preoţia si invetiatoria, 
i câ apoi se devină tot atâti'a pastori, invetiatori 
> si povetiuitori buni ai poporului in tote privin-
5 tiele, si asia si in lupt'a lui pentru esistintia. 
} Astfeliu la 20 Iulie 1883, dupa ce am ve-
^ diut cu mare multiamire, câ bunul Dumnedieu 
> ne a binecuventatu erasi cu unu anu bunu, in­
ii tr'o pastorala catra dieces'a nostra am rugatu 
f pre iubitulu nostru cleru si popor se ne ajute 
< dupa putintia la infiintiarea acelui seminariu, si 
\ multiamim din suflet, mai antaiu lui Dumnedieu, 
l apoi tuturor daruitorilor si sprijinitorilor, câ ru-
i garea mea a fost bine priceputa si primita, si 
l resuli tul preste aşteptare inbucuratoriu, deorece 
l pana acum s'au adunat, cu ajutoriul lui Dumne-
\ dieu, preste 40 de mii floreni, catra cari am mai 
\ dat si eu 5000 fl. din economiele mele de pana 
i acuma, si asia colect'a pentru acel seminariu, 
i trece deja preste 45 de mii floreni; apoi mai' 
l este sperantia de câteva mii fl, deorece unele 
s comune, cari din cause binecuventate, n'au pa­
ji tut coadunâ in trecut, vor stringe in anul acest'a 
i 1884 ce se va putea. Unu resultat mare si in­
ii semnat acest'a iubiţilor, cum dora asemenea nu 
5 s'a mai pomenit de mult, unu resultat ce ne in-
s curagiaza a incepe zidirea, cât mai curendu. 
> Eu simtiescu mare bucuria in inim'a mea, nu 
> numai pentru acest resultat, dar si pentru buna-
l vointi'a si însufleţirea cea mare, ce ara intimpi-
l nat prin tota dieces'a, afara numai de 2—3 co-
i mune, unde din nefericire domnesce duhul cel 
\ reu al neintielegerii. Simtiescu mare bucuria si 
5 pentru aceea, câci l mavointi'a ce am intimpi-
< nat in tote părţile, 'u \ este o doveda noua de o 
\ legătura intima, de \ piratiunea si direcţiunea 
\ cea consunante, mie multu pretiuita, dintre pa-
\ rinte si fii, — dintre mine si voi. Simtiescu mare 
< bucuria si pentrucâ resultatulu celu mare'alu 
\ colectei dovedesce prea deajunsu vitalitatea, a-
\ deca puterea nostra, valorea nostra pentru sus-
) tinerea luptei de esistintia, o putere de care eu 
s nici cand nu m'am indoit — cea ce va sa zica: 
\ câ daca voim si ne intielegem cu totiî despre • 
{ trebuintiele nostre, atunci putem face mari pro-
? grese, mare inaintare in tote privintiele. 
i Simtiescu mare bucuria in sufletul meu, câci 
^ istoria acestui Seminariu oe intemeiam, va spune 
i profesorilor si tinerilor cari se vor adăposti si 
{ desvoltâ in el, si prin ei' posterităţii,, pentru toti 
i timpii: se nu uite nici cand, că acel seminariu 
< este infiintiat din sudarea poporului; deci se in-
| vetie din acest eclatant esemplu si se caute tot-
\ deuna a resplati acesta binefacere a poporului, 
l prin o păstorire credinciosa si intielepta, prin in-
vetiaturi bune si folositore, si prin o conducere 
\ adeverat parintesca a poporului, câ asia acel 
seminariu se devină — cum ziseiu si in altu locu, $ 
— unu isvor de lumina si de intieleleptiune si 5 
de bunăstare pentru popor, pentru biseric'a n6stra s 
cea vie: er d'alta parte acesta biserica vie, in- < 
zestrata^cu lumin'a intieleptiunii, lumin'a adeveru- l 
lui, lumin'a temerii de Dumnedieu, se înainteze in l 
cele bune si folositore cât mai repede, pana ce s 
va ajunge se ocupe cu demnitate locul onorificii 1 
ce-i compete in societatea omen^sca in care < 
trăim. Acestea tote a trebuitu se le simţiţi si l 
voi, iubiţilor, cand v'ati însufleţit atât de mult la \ 
contribuirile pentru seminariu. \ 
Câ dovada a insufletirii de care vorbim, \ 
vom aretâ aici zelul si bunavointia catorv'a din ^ 
comunele nostre mai fruntasie. Astfeliu comun'a ţ 
nostra Pecica, care numai in 1882 a terminat re- \ 
noirea bisericei sale, er in 1883 a deschis an- \ 
tai'a clasa a unei scole civile, fu cea dintain care j 
vota 1500 fl. Dupa ea urma comun'a Siclâu cu*? 
1200 fl. care si ea inca tocma acuma se ocupa \ 
cu renoirea bisericei. sale ; comun'a Nadlacu oferi \ 
2000 fl. plătitori in 10 ani, comunele Pilu si So-
codor contribuira câte »1000 fl. Curticiu 600 fi. 
Cianadul ung. 600 fl. Comlausiu S. Ana 500 fl. I 
Buteni 500 fl. Giula Varsiandu 500 fl. Cherechiu \ 
500 fl. Beregseu 500 fl. Cuediu 500 fl. Macea \ 
460 fl. GHula-magiara 400 fl Siria 300 fl. Pe- \ 
sacu 300 fl. San-Mihaiul-rom. 300 fl. Alte co­
mune multe cari au oferitn câte 200 fl. si mai > 
puţin nu se pot induce aici câci n'ar incape in \ 
spaciul unei pastorale. Deasemenea nu se potu ş 
induce aici nici privaţii cari s'au distinsu cu \ 
contribuirile lor; inse toti binevoitorii contribu- > 
itori s'au inscris intr'un catalog anume, din care \ 
in curendu se va trimite fiecărei parochii câte \ 
unu esemplariu, sprescne si păstrare in archiv'a < 
parocbiala, cum si pentru a se publica poporu- \ 
lui mai ales, si in tot caşul contribuirile din res- l 
pectiv'a parochia. \ 
Deci eu mişcat adencu de asemenea insu-
fletire, rostesc tuturor contribuitorilor, si indem- \ 
natorilor, cea mai caldurosa multiamita, si rog > 
ceriul se li resplatesca cu darurile sale cele bo- < 
gate, binefacerile lor. I 
Sciind eu inse câ precnm o biserica ori cât \ 
de frum6sa, fara de preot bun este câ si unu | 
corpu fara suflet, si câ tot asemenea se pote zice i 
si despre unu "seminariu fara de profesori la inal- i 
timea chemării lor, si mai sciind eu câ in mo- \ 
narchi'a nostra nu avem altu institut teologicu 
complet, de confesiunea no'stra, unde ni-am putea 
pregăti asemenea profesori, decât acel'a dela uni­
versitatea din Cernautiu, opul cel mare al Majes- \ 
tatiei Sale prea graţiosului nostru monarchu 
Franciscu losif I., dupa o contielegere cu Inaltu l 
prea Santitul Metropolit alu Bucovinei Domnulu 
Silvestru Andreevicin Morariu, si cu înaltele Mi- \ 
nisterii de culte din Budapesta si Viena, la 15 
Octombre 1883 m'am presentat in audientia pri­
vata la Majestatea Sa, si descoperindu-i multele 
lipse si neajunse ale diecesei nostre, m'am rugat 
pentru admiterea a doi tineri din dieces'a nostra 
in seminariul din Cernautiu, pe spesele fondului 
religionariu de acolo, spre a-i pregăti de profesori 
pentru seminariulu nostru ; la ce Majestatea Sa, 
cu prea nalt'a resolutiune din 27 Noemvre 1883 
s'a indurat preagratios, a-mi inplini rugarea,' si 
ca Uîiu favor deosebit, a concede trimiterea a 2 
tineri in seminariul din Cernautiu. 
Deci si pentru acestu favor, acesta deose­
bita gratia me simtiescu detoriu cu adenca mul­
tiamita, mai antaiu lui Dumnedîeu, apoi Majestatiei 
Sale, dupa acea si Inaltu prea Santitului Domnu 
Archiepiscopu si Metropolit al Bucovinei si prea 
venerabilului seu consistoriu, cum si inalteloru 
ministerii de culte din Budapesta si Viena. 
Amintind aceste resultate mai insemnate ale 
anului trecut din intreg'a diecesa si trecând acum 
la cele din comun'a speciala, avem de insemnat: 
ca in anul trecutu s'au născut in acesta comuna 
au murit s'au cununat 
(aci preotul spune numerul nascerilor, al morţilor, 
si cununatilor, si apoi atinge si alte intemplari 
mai momentose din comun'a sa.) 
Mari si folositdre invetiaturi potem luâ din 
to'te acestea iubiţilor, nu numai despre vitalita­
tea, adecă : puterea nostra de vietia, ci si des­
pre aceea, câ pe terenulu bisericescu este inca 
mult de făcut, si câ acest teren ni ofere tuturoru, 
destula ocasiune de a ne cultiva si ridica la o 
stare demna si imbucuratore. Oh ! de ar intielege 
acest'a toti preoţii si invetiatorii nostrii, Oh ! de 
ar incepe ei cu toţii măcar acum in ceasulu alu 
11-lea se faca in comunele lor in mesura mica, 
cea ce se face in diecesa in mesura mai mare, 
cum s'ar mântui poporul, biseric'a nostra cea vie, 
de multe rele, cum s'ar ridica si ar inaintâ, si ce 
norocire ar fi acest'a si pentru preoţi si invetiatori, 
si pentru popor, cum si-ar semti toti imbanatatita 
sortea, si plăcuta vieti'a, si cum ar hjnecuventâ 
Dumnedieu si viitorimea pre asemenea preoţi si 
binefăcători ai ei! 
Pre langa acestea a-si mai dori câ din in­
cidentul zilei, se mai luam si acea invetiatura 
mare iubiţilor ! câ precum treci anul ce-lu inche-
iaram, tot aseminea vor trece si anii viitori, si 
cu ei va trece si tinereti'a, barbati'a, si betra-
netiele si tota verst'a nostra, si nu vâ remanea 
dupa noi decât fapt'a cea buna. „Lumea trece si 
pofta ei" dice s. Scriptura, „6ra cel ce face voi'a 
Domnului petrece in veci." Asia e, iubiţilor, nu­
mai fapt'a cea buna nu trece, numai ea face omu­
lui bucuria pana ce e in vietia, ea e care il pe­
trece si la locul de vecinica odichna si i remane 
si după morte, pastrandu-i numele in plăcuta a- < 
ducere aminte, inaintea viitoriului. 
Si fiindcă bunul Dumuedieu „dela care se in- > 
dreptiza pani omului," ni a ajutat si noua la 
fapt'a ceabnna a colectei pentru seminariu, o \ 
fapta ce face tuturor bucuria in vietia si care l 
este demna de a face ca si dupa morte se se a- \ 
mint6sca cu plăcere numele tuturor daruitorilor, 5 
de 6re ce acesta fapta va contribui multu la ridi • < 
carea bisericei nostre, bisericei celei vie a Dom- l 
hului: veniţi se mai repetim multiamit'a nostra > 
catra Dumnedieu, zicendu cu salmistul: „binecu- l 
vinteza suflete al meu pre Domnul," carele a < 
sternit in noi cugetul cel bun, si ne a indemnat z 
la cele bune, carele a misicat inimile daruitori- jj 
lor la oferte insemnate, si ne a binecuventat cu ş 
unu anu bineroditoriu. Veniţi deci se cădem ina- 5 
intea lui multiamindu-i din tot sufletul nostru, — \ 
precum ziseiu la început, — nu numai căci ne a i 
învrednicit a ajunge si acesta zi mare si insem- j 
nâta, ci si pentrncâ in anul trecut ne a însufleţit, ^ 
si ne a spriginit la unele lucruri bune si folosi- < 
tore ! Er dupa acesta multiamire, se rugam fer- l 
binte pre Dumnedieu, se ne binecuviute si mai ţ 
departe cu darurile cele bogate, si se ni fia pu- 5 
riirea scutulu si ajutoriulu nostru celu puternicu. i 
Amin. j 
Dupa care impartasindu-ve tuturor binecu- £ 
ventarea Arehieresca, si poftindu-ve dela ceriu 
•anu nou fericit, am remas < 
Arad in ziu'a anului nou 1884. f 
Al Vostru i 
de binevoitoriu : \ 
Ioanu Metianu, m. p . I 
* Epucopulu Aradului. 5 
La inceputulu anului 1884. 
Suntemu astadi chiar in punctulu acomodatu > 
de unde potemu reprivi asupra trecutului si din s 
care potem se facemu conclusiuni pentru viitoriu. < 
Diregatoriulu si-incheia protocólele anului S 
trecutu si incepe altele nóue ; functionariulu mai < 
ualtu cere astadi socotéla despre lucrurile celoru ^ 
supuşi; manipulantele de bani si-face bilantiulu > 
anualu si-lu substerne spre censurare. Cei chía- s 
maţi a tiene in evidintia si a lua lucrulu in sema, < 
astadi se voru pronunţia aprobandu ori repro- \ 
bandu si dupa impregiurări voru tinde a se forti- > 
ficá pentru viitoriu. Omulu ca individu si parin- \ 
tele ca capu de familia intr'unu momentu de in- < 
semnetate ca si acest'a anca se trage pre sine la \ 
respundere si conformu priceperei sale — si- l 
face planu de procederé pe viitoriu. I 
Déca omenii singuratici proceda astfeliu, — l 
c u câtu mai vertosu se cade si suntu indetorate l 
societăţile omenesci a se censura pre sine si din \ 
intemplările trecutului se iee indreptariu pentru 
paşii ce ii va face de aci nainte. 
Biseric'a romana ortodocsa din dieces'a Ara­
dului reprivindu astadi asupra trecutului seu de 
unu anu ori si de mai multi, se semte satisfă­
cuta in fati'a opiniuuei publice, că adeea pote 
dovedi prin fapte reali ca si-cuprinde misiunea 
sa culturala si inaintéza cu pasi repedi catra ma-
retiulu scopu ce poporulu romanescu doresce a 
ajunge printr'ens'a. 
Foi'a nòstra ca organu de publicitate mai 
vertosu pentru afacerile din dieces'a nòstra, — 
are detoriutia a se interesa de totu misicamen-
tulu din viéti'a nòstra bisericésca-scolara, se sem-
te indetorata $i bucurosu dà mana de ajutoriu 
toturoru factoriloru din diecesa, ca se promoveze 
ori-ce planu rationaiu ce tìutesce la radicarea si 
bunăstarea poporului precum si la delaturarea 
pediceloru ce li s'ar pune in -cale. 
In diu'a de astadi, ca la inceputulu anului 
1884 constatam cu bucuria, cà in viéti'a nòstra 
publica bisericésca din anii trecuţi am iscusitu 
miscaminte, cari nu numai cà ni facu onore na-
intea intregei biserice ortodocse, chiar si naintea 
strainiloru, ci ni-au datu si nóa impulsu spre o 
viétia mai activa mai fructifera. — Noi insine 
n'am potutu se credemu cà vomu fi capaci de 
asemine fapte ; cu atâtu mai placutu ne atingu 
acuma dupa ce s'au esecutatu, càci ne deştepta 
din amorţire, ne intindu indemnu si curagiu ca 
se continuam pe calea apucata, ne indreptatiescu 
a spera unu viitoriu mai bunu, carele nu va in-
tardiá. 
Cine va ceti pastoral'a de anulu nou, ce o 
publicàmu in fruntea fóiei nòstre de astadi, cu 
greu i-va veni se-si crédia ochiloru sei de celea 
ce va vedea intr'eus'a. — In sinodulu eparchialu 
din anulu trecutu, deputaţii preoţi si mireni fure 
placutu suprinsi, de scirea cà generós'a femeea, 
baronés'a Sina a donatu diecesei unu intravilanu 
spaciosu si intr'unu locu acomodatu in apropia-
rea bisericei eatedrali din Aradu, déca episcopi'a 
se va obliga a edifica seminariu pe elu pentru 
crescerea fiitoriloru preoti si invetiatori : in sino­
dulu din anulu acest'a se voru arata si colectele 
dela singuraticii barbati si dela comune in folo-
sulu seminariului, cari colecte cu ofertele la o-
lalte pana in diu'a de astadi se urea la 50 mii 
fl. — Intre asemine auspicii avemu sperantia, cà 
seminariulu inca in decursulu anului 1884 sè se 
edifice si se dee adapostu teneriloru, cari voru 
se devină preoţii si iuvetiatorii poporului die-
cesanu. 
Frumosu pasu este acest'a inainte. Dela in-
fiintiarea teologiei in Aradu la anulu 1823. lo­
calitatea acestui institutu s'a mutatu asia dicendu 
— din anu in anu in casi pe arenda, — nainte 
de acest'a cu 7 ani se zidi institutulu de astadi 
erasi — ca prin minuue si se imbinâ cu despartia-
mentulu pedagogicu, dar tenerii sunt resfiraţi prin 
cortele la câsi private, câci alumneulu diecesanu 
— erasi productu alu sinodalitatii — nu ii pdte 
cuprinde pre toti in încăperile sale : si eta! as­
tadi ni se vestesce scirea imbucurat6ria câ in 
curundu ni vomu concentra sucrescenti'a lumi-
natoriloru poporului la unu h)cu, in carele mai 
cu usioretate si cu mai bunu temeiu se va po-
tea cresee in spiritulu bisericescu si spre marele 
folosu alu diecesei. — Infiintiarea insasi a semi-
nariului precum si acuirarea midiloceloru la edi­
ficare, sunt fapte cari se lauda insesi pre sine 
si ne aducu in uimire. 
Ca inse noulu institutu se nu fia lipsitu de 
poteri conducetorie, s'a faentu ingrijirea, se se 
pregatesca teneri prin universităţi scientifice ca 
cu timpulu se devină profesori la iustitutulu nos­
tru. Astfeîiu in anulu acest'a dieces'a a tramisu 
doi stipendisti la facultatea teologica din Cer­
năuţi u si unulu la cea filosofica din Viena. La 
intrevenirea neobositului nostru Archiereu pe la 
auctoritatile bisericesci din Cernautiu precum si 
la guvernele monarchiei chiar la Inaltiatulu Im-
peratu-rege, s'a midilocitu ca de acum nainte 
câte doi tineri clerici din dieces'a nostra se fia 
primiţi in seminariuln din Cernautiu pe spesele 
fondului religiunariu din Bucovina; inca uuu fa-
voru si o usiorare. Eespectele si recunoscinti'a 
nostra tuturoru celoru ce ni-au intitis'o ! 
Unu productu alu anului trecutu este si spo­
rirea claseloru preparandiali cu unu cursu pre-
gatiîoriu. Astfeliu si in punctulu acest'a ne-am 
acomodată recerintieloru timpului si pretensiuni-
loru guverniali, ca nu cumva institutulu nostru 
pedagogicu se fia esceptionatu ori admoniatu. 
Prin arondarea protopresbiterateloru sever-
sita sub decursulu anului trecutu, dieces'a si-a 
regulatu o parte a organismului seu pe temeiu 
mai rationalu de câtu ce era in trecutu. Unu 
protopopiatu de 12 mii suflete nici decum nu 
sta bine langa altulu de 60 de mii. — Aronda­
rea vechia s'a facutu nainte de acest'a cu sute 
de ani, intre impregiurârile topografice de atunci, 
cand nu erau drumuri de tiera nici poduri peste 
ape.— Nu dicemu câ arondarea noua din punctu 
de vedere administrativii ar fi chiar bine nime­
rita, dar caută se recimoseemu câ e cu multu 
mai corespundietoria de câtu cea de pana acuma. 
Dupa regularea parochieloru a trebuitu se ur­
meze si arondarea protopresbiterateloru. 
Ca-si intr'alti ani, Prea Santi'a Sa Dlu Epis-
copu diecesanu si iu anulu acest'a pe doue ren-
duri a facutu visitari canonice in diecesa prin mai 
multe protopresbiterate, pretotindinea luminandu 
si sfatuindu poporulu, intarindu pre cei slabi in 
credintia, mangaindu pre cei intristati, ajutorandu 
pre cei nepotintiosi.— Nu credemu se fia in die­
ces'a nòstra sufìetu de crestinu, care asistandu 
la o asemine cercetare, se nu recunósca folo-
sulu ei. 
Biserici nou edificate sub decursulu anului 
s'au santitu di e ce. Scoli asijderea s'au edificatu 
si s'au reparatu mai multe; intr'o comuna ş'a in­
ni ntiatu si o scóla civila, èra in altele s'a des-
chisu câteva scoli poporali cari pana acuma n'au 
esistatu ; si la acestu locu mai avemu de insem-
natu aceea, cà scólele cele multe in dieces'a 
nòstra s'au infiintiatu in anii 1874—1880, ast­
feliu in câtu acuma abia a mai remasu comuna, 
unde se mai subverseze necesitate de sedia nóua. 
ţ Avendu in vedere aceste fapte visibile si 
j! altele pre cari tòte intr'unu articolu diuaristicu 
s nu le potemu insirâ,— in reprivirea nòstra peste 
i anulu trecutu ni vine a ni esprima indestulirea 
ì cu elu cà a fostu destulu de manosu ; era celoru, 
\ cari au conlucratu la producerea acestorir-roduri 
\ iolositóre, se li aducemu tributulu reeunoscmliei 
l nòstre si se ii rogâmu ca totu in acesta direc-
Ì ţiune se proceda si pe viitoriu si binecuventà-
s rile poporului ii voru urmări in toti paşii loru. 
\ Se nu ne amagimu inse de resultatele ajunse, 
\ mai avemu multe de implinitu càci tare am re­
masu inderetrulu altoru biserice. Deca odată ?m 
apucatu pe calea cea buna, se nu stàmu pe locu, 
ci se pasimu inainte pana unde potemu. 
Precum ne ingrijimu ca localităţile scolei 
se corespundie legei de instrucţiune, iu paralelu 
cu acést'a trebue se aflàmu modu pentru ame­
liorarea stării materiali a invetiatoriloru, pana 
atuncia invetiamentulu nu potè lua aventu po-
trivitu cu dorintiele nòstre. Provocările Consis-
toriului catra inspectorii cercuali in privinti'a a-
cést'a, se dovedescu a nu produce multu resul-
tatu,— potè cà dora nici nu se esecuta dupa cum 
s'ar recere,— la totu casulu trebue se ne ingri­
jimu a nimeri modulu celu mai practicu prin care 
i am mai inbuni sortea invetiatoriloru poporali, prin 
!> ce vomu ajunge radicarea invetiamentului insusi. 
> Preoţii, prin crearea fondului preotiescu die-
^ cesanu, si-au pusu basa viitoriului loru. Acestu 
\ fondu dupa alu sieptelea anu alu esistintiei lui 
\ — astadi ar fi in stare a dâ ajutoriu potrivitu 
veduveloru preutese, orfaniloru si preotiloru slă­
bănogi. Si acestu resultata anca e imbucuralo-
riu, — dar unde este mulţimea preotiloru din func­
ţiune, cari suntu postati la parochiele de clas'a 
a trei'a si cari toti ceru ajutoriu ! — Voru 
mai aştepta si cestu putienu timpu precum au 
asteptatu sute de ani ; pana atuncia inse se caute 
a cowtribui la fondu câte cu putienu, ca la timpu 
se iee multu, si si pana atuncia se se restringa 
la venitele din parochia si sè se acomodeze a-
celor'a. Cu câtu se voru sili preoţii a-si radica 4 
mai iute fondulu loru, cu atâtu mai in graba se Ì 
voru impartasi de folosulu lui." î 
Se nu ne amagimu; multe mai avemu de i 
facutu. -— l 
In preoţi si invetiatori trebiie se sternimu > 
voia spre a-si implini cbiamarea loru nu ca nisce $ 
diuasi .dela unu punctu anumitu alu dilei pana Ia jj 
altulu, farà de a ii interesa âlta-ceva decâtu plat'a Ì 
. dupa ostenél'a avuta: ei trebue sè se considere \ 
pre sine ca nisce missionari, cari cu resignatiune l 
intimpina tòte greutăţile, numai ca se pota face < 
vre-un bine poporului, in fruntea carui'a suntu pusi. > 
Poporulu in multe locuri s'au abatutu dela \ 
calea cea adeverata ; biseric'a nu o ' cercetéza > 
desu, fruntaşii lui inteligenţi. si mai raru ; s'a la- j 
titu concubinatulu si beti'a, nesubordinarea si { 
dovetele intre omeni.—- Aceste trebuescu vinde- | 
cate, deca voimu se avemu poporu. ? 
Intre factorii inteligenţi ar trebui se dom- > 
nésca o contielegere fratiésca se nu se suspiciu- < 
neze unulu pre altulu, ci in harmonia si solida­
ritate se pasiésca in fruntea poporului. In locu 5 
d'a vorbi multe, cu fapte se dovedimu cà sun- (( 
temu mai buni de câtu alţii. Terenu are totu in- ij 
sulu numai voi'a se nu-i lipsésca. $ 
In timpul ii trecuţii — se recunoseemu — noi ţ 
n'am prea cultivaţii ogoruiu pérlogitu alu lumi- < 
narii poporului, nici biseric'a n'am considerat'o < 
de midilocu spre cultivarea credintiosiloru. Abia l 
anii mai din urma ne-au desamagitu. Si acést'a < 
ni este tòta mângâierea.— Demosthene voindu a i 
agita pre atlienienii dissidenti in contra lui Fi- \ 
lipu macedonénulu de care erau amenintiati, o \ 
coventare a sa memorabila a inceput'o cu unu \ 
paradoxonu, afirmandu c à ceea-ce pentru athe- \ 
nieni a fostii in trecut» fatalitate, pe viitorii! este \ 
avantagiu. „Deca — dise — pentru aceea nu stati \ 
bine, pen truca iu trecu tu n'ati facutu nemica din \ 
cele ce ar fi trebuiţii se faceti, aceea acuma e \ 
fòrte bine, — de óra-ce ia casulu contrariu, deca \ 
in trecutu incercandu tòte, totuşi ati sta atâtu \ 
de ren, ar trebui se abdiceti de ori-ce speran- \ 
tià in viitoriu." '" £ 
Cine cunósce mai deaprópe relatiunile nòstre \ 
bi'sericesci-nationali, va afla câ cuvintele geniali i 
ale lui Demosthene, se nimerescu si asupra nòstra. \ 
Pe calea apucata se facemu pasi inainte si \ 
cu incredere intre olalta se calcàmu pragulu a- \ 
nului nou 1884. < 
C. Gurbanu. \ 
Cum intrevine biseric'a intru impretinirea cu \ 
şcol'a. \ 
De-si legea prescrie ca părinţii cari nu-si X 
i r imitu pruncii regulata la sc61a — se se pedepsesca : \ 
totuşi noi avendu in vedere câ poporulu nostru \ 
roman eşc.u__ai asia.. este destulu de trasu si maltra-
tatu, credermi a fi necesariu ea mai nainte de a na 
folosi de rigórea legei, — se cautàmu si se intrebum-
tiàmu alte mijlóce morali, atâtu fatia de părinţi cât 
si fatia de insisi şcolarii pentru ca scóTa se fia cer­
cetata mai regulatu. Si dèca potemu află atari mij­
lóce ducatórie la scopu, de ce se nu ne folosimu de 
ele, fiindu acele realisabile cu putina ostenéla si bu-
navointia din partea nostra. 
Ne : amu dedatu numai a facs rapórte, a prenota, 
absentiile in scóla si cu a tâ t 'a dicemu ca ne-amu 
implinitu detorinti'a in ceea ce privesce cercetarea, 
regulata a scolei. Ei dar nu e destulu ; «a acést'a 
nu ne-amu implinitu misiunea, nu ne-amu salvata 
consciinti'a nòstra ; nu e deajunsu se ni implinimu 
detorinti'a precum prescrie legea numai, ci suntemu 
detori se facemu bine poporului nostru, dèca avemu 
pretensiunea de a ne numi luminătorii si binevoi­
torii lui. 
Nu se eeru sacrificii asia mari dela noi. flu­
oruri bagatele in ceea ce privesce esecutarea lora, 
dar de o importantia destulu de momentuósa ; nesce 
mijlóce prin Cari ni-amu face onore adoptandu-le si 
urmandu-Ie toti invetiatorii. Aceste ar fi : 
1) h i s t r u a r e a copiiloru din clasele superióre ale 
scólei poporali in cele 8 g l a s u r i . Se scie cà copilulu 
dupa ce iese de sub obligamentulu scolariu, rare-ori 
— séu de locu nu mai prinde cartea ia mana. Vin'a 
nòstra e si aci pentru cà nu potemu implanta in-
tr'ensulu gustulu de cetire, Invetiandu inse glasurile, 
ceea ce bucurosu ar face-o fiecare scolariu, merge 
la strana si canta ; prin ce se esereeaza in cetire 
totodată, si éca ocasiunea de a nu uita cetirea si 
scrierea. Nn numai atât 'a; dar canteretiulu or iunde 
vede vr'o carte, de locu deca se po tè numai, o cérca 
o esaminéza, -— pretindiendu-se pre sine oarturariu. 
Afara de acést'a, cântăreţii câ atari se intere-
séza mai multu si de serbatori : candii cadu, ce glasu 
se canta etc. si-ciimpera calendare, unde pota afla 
si alte invetiaturi si glume de cetitu. 
Vorbescu din esperintia si potu afirmă, cà stra­
n a este asia dicendu o scóla de repetitiune. Mai 
multu; intrebu — care părinte nu-si vede bucurosu fi-
iulu seu in cas'a Domnului la ioculu mai de frunte, 
acolo unde nu toti au locu, — dieu in strana cu ó-
menii cei alesi ? Apoi sciindu pariaţii cà toti copiii 
cari cercetéza scóla regulatu—-potu se ajungă acolo, 
óre nu se voru sili a-si tramite pruncii regulatu la 
scola? Bărbaţii inaintati iu etate cari sciu glasurile, 
anca se semtu pre sine mai pre sus, ba si suntu pri­
viti ca atari — fatia de necarturari . Cu unu cuventu 
suntu ómeni onorati si de frunte in tòta eomun'a. 
Se ne nisuimu dara a instruâ câtu mai multi 
teneri in glasurile bisericesci, pentrucà din acesti'a 
iesu fruntaşii in poporu. Acést'a se o facemu farà 
remuneretiune, farà plata. Cu atâtu ni vomu castiga 
mai multa stima si t i t lu de binevoitori si binefăcă­
tori ai poporului nostru. 
2) Cetirea apostoliloru si psalmii. Se aiba omulu 
ori câta sciintia, dèca acést'a nu si-o arata ori pe 
o cale ori pe alta -— nu folosesce societăţii. Cu a tâ t a 
mai multu se potè referi acestu adeveru la po­
poru. Părintele cand si-vede copilulu seu cetindu apo-
stolulu in s. biserica, atunci se convinge si densulu. 
cà abunaséma scie ceva, ba se tiene mândru de o 
distinctiune.ca acést'a a fiiului seu; asemenea si co* 
pilulu insusi se simte inaltiatu aratandu-se inaintea 
publicului cu ceea ce scie. Dèca scolariulu invétia a 
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ceti apostolulu, apoi fìresce se-la invetie asia c i ce-
tindu-lu se-la pota pricepe auditoriulu, se nu se im-
pedece, niei se se grabésca, ci cu sfiéla si cu evia-
via se se invrednicésca a o face acést'a. E frumosu 
dèca se imbraca in stihariu canda cetesce apostolula, 
apoi se cere ca se-si ié binecuventarea celai mai mare 
nainte si dupa cetire. Canda in cepe si candu finesce 
se faca o inchinatinne catra altariu si acést'a se nu 
o faca numai cu cartea, ci si cu corpulu. Numai asia 
va sterni evlavia in credintiosi. 
3) Heapunsurüe la sia liturgia se le eseeutese teneri-
mea scolara. Corulu de barbati, unde este, canta nu­
mai la serbatori mai mari. 
Se presupune cà va sci fiacare invetiatoriu se 
instrueze pre şcolarii sei aceste respunsuri intr 'o me­
lodia edificatòria. Şcolarii se se asiedie in biserica 
ioti intr 'unu loca. Nu farà foiosa ar fi si acea 
Îirocedere, dèca pana la începerea liturgiei sca-arii se voru aduna mai antâiu la scóla, apoi ca toţii 
in corpore vor intra in ordine doi câte doi in s. bi­
serica ceea ce va face o placata impresione si asupra 
parintiloru de o parte èra de al ta parte si invetia-
toriului anca i va fi mai usioru — esecutandu-se re-
spunsurile dela inceputu din partea tuturor 'a intr 'o 
forma si armonia. 
Locuia unde se se asiedie şcolarii in biserica, se 
fie anumitu. Iérn'a pentru cá se nu suiera de totu 
frigu la pitióre, li se potè aşterne o rogojina pe 
josu. Acést'a anca va fi o distinctiune pentru scolari 
Sciu cà intr 'o comuna unde s'a infìintiatu scóla de 
fetitie, o simpla formalitate numai a implutu scól'a 
de fete. Si anume s'au facutu unu felu de catedra — 
scaunu — in despartiamentulu femeescu in s. bise­
rica, unde au avutu locu tòte fetitiele scolaritie si 
acelo s'au simtitu densele si sun tu in adeveru — inai-
t iate. Bar aici aveau locu, precum disei, numai sco-
laritiele, si asia apoi s'au silitu si alte mai multe ca 
se pota ajunge se siédia acolo — prin cercetarea re­
galata a scólei. Mamele insesi cu dragu privescu la 
d nsele cum stau tòte la unu locu de onore, esecu-
t? du cate o cantare, 
4) Ministrarea. In fòrte pucine locuri este in da­
tila j. ministra şcolarii la s. l i turgia. Intielegu prin 
acést'a cà şcolarii se se imbrace sub s. liturgia. Nu 
potemu insirá aici cum se se misce séu cum se se 
intórca şcolarii ministranti, acést'a o potè vede fie­
care invetiatoriu dela altii cari au introdusa si t iena 
acést'a datina frumósa. Destulu cà si aici se semte 
copilàlu distinsu. Câta mangaiare la unu părinte 
cardu vede cà fiiulu seu intra in altariu si se im­
braca, merge naintea preotului cu pasi lini etc. câta 
mangaiare dieu, candu vede ca fiiulu seu i este ier tata 
a face acést'a ! Aici amu ave de observatu, cà totu 
scolariulu carele voiesce se se imbrace, se-si aiba sti-
hariulu seu propriu, acést'a se si-lu faca candu va 
ceti apostolulu mai antâiu. Prin acést'a si-castiga mai 
multa dreptu de a se imbraca. 
Dèca se imbraca scolariulu, se cere ca se stee 
frumosu, se nu vorbésca unulu cu altulu, se nu se 
intórca spre a privi inapoi, se fia atentu candu se 
faca miscàrile, inchinatiunile se le faca cu tòta evla-
vi'a, se nu inchine si aici numai ripid'a ce o tiene in 
mana. Prin acést'a se va dedá la atenţiune si la bu-
nacuviintia ce-i va intra in datina si pentru viitoriu. 
5) Procesiunile, a) Aducerea salcieloru. Cu câta 
bucuria ascèpta nevinovaţii diu'a candu toti in ronda 
doi câte doi purcedu dela scóla de-a-lungulu strade-
loru — chiar si afara din comuna pana la loculu de unde 
aduca salc'a ? Unde este scóla de fetitie, acolo den­
sele mergu nainte. Reintornandu ou salcìel^e pe bra-
tie, canta . învierea cea de obste. 8 Cântarea o ese-
cuta odata fetitiele odată copiii — unde este scóla de 
fetitie, èra unde nu este scola de fetitie, acolo canta 
ca toţii deodată. Câta bucuria semtiescu micuţii in 
faci'a privitoriloru ! 
b) Mergerea cu crocea in tiérina pentru santi-
rea bucateloru. Aici èra are se se observe ordinea 
ca si la aducerea salciloru. Firesce cà si aici ca si 
la aducerea salciloru se se imbrace câţi potu, pentru 
ca cu a t â t a mai malta se va radica frumseti'a pro-
cesiunei. 
c) Imbracarea la morta. Acést 'a érasi in pucine 
locuri este in usu, dar nu potè ornala se-si imagineze 
câtu ridica acésta datina insemnetatea dilei si védi'a 
inmormentarei. Copiii fòrte bncurosi, ma se si obtrudu 
a se imbraca si a merge la morta pentru 3—4 cru-
ceri. Aici érasi trebue se cante respunsurile, mer-
gèndu frumosu in ronda si ne ridienda. La ingropa-
tiunea unoru fruntaşi si patroni precum si la con­
scolari, se se presente in corpore, cu toti i . Acést 'a 
va fi o consolare pentru părinţii cari si-au perdutu 
fiiulu scolariu. 
6) Datin'a de a ambia ca stéu'a si vifleemulu 
este o datina străbuna care na trebue ignorata. O 
deosebita piacere au copii a ambia cu stéu'a. Sunta 
admiraţi de catra mulţimea privitoriloru, èra densii 
se afla inaltiati. Ori care copilu s'ar simti fer ic i tua 
ambia cu stéu'a, deci si acést'a datina ii-atrage ca-
t ra scòla. 
Aceste datine fiindu tòte nesce mijlóee fòrte pu-
ternice de a atrage pe copii la scóla precum si pre 
parinti de aii tramite, este timpulu se se introduca 
in fiecare comuna, pentruca vediendu-le tòte aceste 
părinţii, progresulu din scóla naintea |loru va fi mai 
pipaibilu de câtu ori-ce esamenu. 
E t à dara cà biserica prin datinele ei, devine 
unu factoru puternica in t ra cercetarea regula ta 
a scólei. 
/. Ilica. 
Epistolele parochului betranu. *) 
I . 
Iubite nepóte ! 
Demultu nu ti-am scrisa nimica; vei fi cuge-
ta tu dora cà am si muritu si — dupa cum e datina 
la noi — nu s'a aflatu nimenea, care se-mi serie ne-
crologulu măcar spre soirea altor 'a, dar multiamita 
'< lui Ddieu ! mai traiescu anca de-si nu cu vioiotiunea 
> de mai demultu. Pentru tăcerea mea Îndelungata nu 
/ me mai seusezu pentruca me temu — nu cumva se fiu 
l slabu de argumente si apoi se fiu criticata si mai 
> aspru, dupa cum adecă e astadi in moda, ca celu mal 
> teneru se judece si se critice pre celu mai betranu, — 
ţ totuşi DTale pociu se-ti sioptescu, câ nu ti-am scriau 
< de a tâ t 'a timpu pentru aceea, cà n'am voitu se apara 
> de imbulditoriu. Am vediutu adecă cà epistolele mele 
i se comunica in fói'a nòstra ; am crediuta deci a fi 
< cu cuviintia, ca se lasu locu si altor'a mai teneri de 
*1 „Parochulu betranu" — precum vedem — dupa o pausa 
ore-care erasi ni se angagieza de colaboraţoru la foia. — Cu plă­
cere comunicam epistolele lui din multe privintie instructive, BecL 
i . a N r . d e fa t la a l a l n r a m u u n u s u p l e m e n t u d e 
Vg co la . 
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câtu mine ca se-ti scrie si ei, càci a loru este pre-
sintele si viitoriuin, élu meu numai trecutulu. Acum 
inse dupa*ee ara vediutu pre fraţii mei mai teneri si 
pre mai mulţi invetiatori cât zelu au desyoltatu scriind 
si impartasindo-si ideile loru in publicitate, mi s'a 
sternitu si mie de non voi'a, ca se-ti tramitu din cand 
in eand câte o epistola. E ra DTa Iubite nepôte ! ori 
si carele vei fi redactoru la foia, invrednicesce-me, 
de barem mi-eetesce epistolele, si déca afli câte'o smin-
téla i'ntr'ensefe, le mai s i indrépta dupa cum se recere 
in timpulu de astadi ; se scii, cà mie nu-mi deroga a 
primi ce e bunu — delà altulu, de-si ar fi. mai tenera 
de cât», mine. 
Cà ocasiunea acéat'a ti-tramitu predic'a meat cea 
in contra beuturei de vinarsu, despre carea am fă­
cuta amintire in un'a din epistolele me le ; déca ai 
afla-o de buna, publica-o *) ca se o védia si alt i fraţi 
preoţi. Diseiu cu deadinsuln „ca se o védia," ca nu 
cumva se crédia, cà-li dau printr'ens'a povetie (dvôs-
t re credu eà diceti : înviaçiï), séu Ddieu scie ce ma­
ter ia la de cuyentare si apoi se me iee in taina ca si 
cand m'asi mândri cu ceva ce nu mi se siede. 
i : iËra acunia /ca si epistôl'a acést'a se cuprindia 
«evia materialu = de eetitu séu dora si de vorbitu, — 
setti spunu Iubite nepôte.! cum amblamu eu „ca Ior-
dftnulufi când eram preotu teneru, capelanu langa 
soornla meu si cum ambla acuma. 
Kta cum. 
Şervitiulu ddieescn ou santirea apei in ajnnulu 
de Apa-.botéza lu-seversiam pana la àmédiadi conform 
prescriseloru din tipicu. Dupa amédi de catra 'n sera 
socrulu meu si-alegea easile din strad'a principala, 
dupa cum adecă s'a si cadiutu, éra eu luam de-aron-
dulu tete celelalte eàsi din comuna si intram in t6te 
câte poteam pana la mediulu nopţii, oand — érasi 
conform tipicului, rentornam acasă spre odihna, re-
stolu: càsiloru lasandu-lu pe diu'a de serbatoria dnpa 
iesitulu din biserica. Se nu credi Iubite nepôte ! cà 
dora parochi'a nôstra ar fi fostu atâtu de mare, in 
câtu noi doi preoţi se nu o fi potutu cutrierâ in vr'o 
câteva ôre : intardiarea a urmatu de acolo, cà pe 
vremea aceea era forte cu greu a amblâ nôptea prin 
casile ômeniloru. — Inchipuiesce-ti numai se fi. DTa 
int'r'6 nôpte de iérna la 10—11 6re cu crucea si cu 
busuioculu in mana pe stradele unei comune serace 
de pe vremea aceea! Intrarea in casa ni consta cât­
va timpu, pana adecă stepaimlu casîi ne aperâ de câni 
si ne conducea ca se nu alunecam pe ghiatia la in« 
tunerecu ; déca intram in casa, mai trebuia se aştep­
tam pana-ce se aprindea stertîula — si apoi socotesce 
cà pe atuneia nu erau aprindiori, ci se puneau paie pe 
jaratecu si apoi suflau bieţii casnici pana-ce paiele 
luau flacăra ca se se faca lumina ; in casa copiii dor-
miau, trebuiau deci trediti, candu apoi la atingerea 
eu busuioculu de comun plângeau in cât nadusiau Ior-
danulu din gur'a invetiatoriului ; in alte casi câte o 
baba ori unu iilosiu me neeâjâ, cà de ce n'am venitu 
mai de-curendu se nu ii fi lasatu a tâ t de lungu timpu 
cu stomaculu golu. Astfeliu patiam si intr'o casa şi 
intr 'al t 'a pana la cantatulu cocosiului la media de 
nôpte, candu grabiam catra oasa ca se ne recreamu 
pentru diu'a de mane. — Tôte aceste le făceam atun­
cia de dragulu unui bietu eolacu. pre care femeile 
nuniei de cu-séra lu scoteau din cuptoriu. 
*! Vonm cautâ se o publicării in unulu din nrii mai de a-
prôpe. Bed. 
Am aflatu, cà asta ronduéla na e buna si deci 
am c au ta tu ca se o indreptu intr'altu chipu, inse nu 
mi-a succesu pana nu m'am stramutata in a l ta paro-
chia, unde apoi eram singurii preota. — Acea-si da­
t ina am aflat/ o si ai eia, dar am îndreptat 1 o farà sco-
mota si farà a produce vre-ó improtivire la poporeni, 
càci ei insisi s'aa convinsu, cà datin'a de mai nainte 
n'a fostu buna. — In diu'a anului nou adecă am datu 
de scire in biserica, cà in ăjunulu Botezului voia veni 
anca diu'a la santirea casiloru, deci se ne aştepte cu 
chiliele curăţite, aerisate, cu toti membrii familiei 
acasă, ca se sărute cu vrednicia st 'a cruce. 
Asia s'a si intemplata. Numai pntiene casi au 
remasu â se santi sér'a la lumina. 
Am imbracatu cu stickare doi scolari mai ma-
risiori, unulu porta cartulu cu ap'a santità, a l ta lueio-
potielulu cu care da semnalu ; am luatu cu mine pre 
invetiatoriulu — càci asia se cade, apoi pre sfetulu in 
urm'a nòstra si ce se vedi ! Semtiam o adeve-
ra ta mângâiere vediendu, cum poporenii mei me pri-
mescu dupa regalele buneicuviintie ; capulu càsii a-
deca me intimpina la usi'a porţii, ghiati'a din curte 
o aflu preserata cu cenuşia ca se nu alunecàmu, in 
chilia se observa eurati 'a posibila, ordine, pietate ; 
copiii peptenati, schimbaţi in vestminte curate, asie-
diati unulu langa altuia dupa etate, precum adecă ii-a 
instruitu invetiatoriulu in scóla ; baiatii- mici acum 
nu plangu candu ii-stropescu, cei mai marisiori si ei 
canta Iordanulu dimpreună cu invetiatoriulu si cu 
conscolarii loru, era bărbaţii şi femeile de etate înain­
ta ta mi-róga de sanetate, cà nu ii-am lasatu se fomeze 
tòta diu'a, ba se lauda, cà si cei mai teneri din casa 
anca s'au retienutu dela mancare pana la sărutarea 
crucii. — Ce e dreptu — colaeulu nu in totu loculu 
era scosu din cuptoriu, dar in loculu lui câte 10—20 
cr. pe mésa, ba unü vinu supletorie acasă — si cu 
colaculu-
De sine se 'ntielege, cà n'am intrelasatu unde 
s'a cadiutu — a lauda eurati'a, vrednici'a din casa, 
ordulu celu bunu din curtea càsii şi astfeliu din anu 
ia ana s'au dedatu omenii a aştepta crucea totu eu 
mai multa si mai multa pietate si vrednicia ; lăudam 
pruncii de scóla dèca erau in casa si-mi esprimam 
dorerea unde aflam prunci neamblatori la scóla, in­
vetiatoriulu intariá tota vorb'a ce iesiâ din gur'a 
mea ; la famibele mai frontasie mai stăteam si de-a 
vorb'a, nici intr 'unu locu inse mai mnltu de vr'o 3—4 
minute. — Pana-ce ajungeamu dela o casa la alt'a, vor-
biam cu invetiatoriulu despre incurgerea cea puternica 
ce are preotulu intru cultivarea poporeniloru, dèca 
densulu voiesce si scie a se foJosi de poterea de ca­
rea dispune, — si constatamu érasi, câtu de tare gre-
siescu unii preoţi, cari in loculu loru «tramitu omeni 
laici la santirea caseloru. 
Pe terenulu acest'a me potiu mângâia, cà am 
ajunsu si eu unu resultatu visibilu ¡ cine va urmá 
dupa mine, n'are de câtu se conserveze si se proceda 
in direcţiunea apucata de mine, — nu-i va fi nici 
unu reu. 
Acum spune DTa Iubite nepote ! care Iordanu 
ti-mai place — celu de diu'a sea eelu de nóptea ? Din ca­
rele potè poporulu scote folosii ? —- Eu credu cà si 
DTa vei respunde ou scriptur'a. carea dice, cà sun-
temu fiii luminei si nu ai intunerecului. — Cu tòte a-
ceste eu cunoscu vr'o doi preoţi, cari si astadi orbeca 
prin întunecimea nopţii si se oprescu prin unele tasi 
— óre intregi. De sine se 'ntielege cà nici védia nu 
au naintea poporului. 
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« Dar vedu ca,[epiş,ţora mea; s'.â pre* ?. lungîtu 
si D T a v e i fi ayeniiu si a l te ocupatiunj,•,d?><si nu te 
. mai JBgreuneiji»;-rr-ufi 'ajtpţusi eaftta ; serti mai jeomu-
nicu,,, cà-mi dà jaulta
 vgpa*gere de eapu. Aeeea a-
deçà, eà .p^jM^rèftnla»; lajBftrele < sfersiesçu .eu. şaatirea 
càsiloru^speste intregulu anu se.teme de morte incasa . 
, Ce ,é jireptu, •—dp morte „se teme «si acel'a, Unde se 
iij£eppla; 4e crêpa sticl'a de. latûpa, candu ô, ajunge 
.unuvfctropu de apa rece din busuiocu,;, me fereaou deci 
ea, unde ajunga sér'a, se nu stropeseu lamp'a, aprinsa 
.-s .^éta cà nu dau ansa la temeri, — de sfersitn inse 
caută Be sfersieşcu undeva, —si de-si amincercatu multe 
capacitari, • in acestu puncta inca n 'amajunsu la nici 
unu resultatu, acésta credintia desiéxta inca p'am po-
ţut'o scote din popo.ru; pentru aceea te rogu pre D-
Ta, ca se vorbesci cu fraţii nostrii preoţi, cu cari 
ai î n t â l n i r i , — p o t e ca se va afla eareya,, carele se 
fi inventatu vre-«nu midilocu penti-n desradeeinarea 
acestei credintie desierte ? — se-lu spun» apoi si al-
tor'a, ca se nû lasàmu poporala ' in ratecire. 
Inteinplandu-se se iésa de eurendu la lumina 
epistol'a acést'a, — rogu pre toti câţi o voru ceti, se 
primésca delà mine gratularea : , 
ANU MOTJ F E R I C I Ţ I I ! 
„ " V i i t o x i - L i l - o . - " 
Sub titlulti aeest'a a aparutu la 1 Ianuariu câ-
lend. nou 1884 unu nou diurnalu romanu poiiticu, 
economicu si literariu, carële portandu devis' 
t ivitate si legalitate, dreptate si frăţietate - 1 va apare 
' cu începere delà 1 Ianuariu 1884 calend, v. de trei 
ori pe séptemana in Budapest'a. 
Noulu diurnalu prin program'a publicata, pre­
cum si prin materiele, ce a inceputu a t racta în nu-
toerulu de proba ^ in cât ara potutu noi cuprinde lu-
crulu — a luatu asupra-si angagiamentulu a lucra 
pentru formarea unei noue direcţiuni intru desvol-
tarea poporului nostru pre terenulu poiiticu — ape-
randu pre terenulu legalităţii si obiectivitàti drep­
turile naţionalităţii romane si colucrandu la desvol-
tarea poporului pre terenulu biserieescu, scolastieu, 
«conomicu si literariu. 
P re terenuln poiiticu nou'a foia promite: „a 
lucra la delaturarea eauseloru de nentieîegerè dintre 
romani si ungari — staruindu mai nainte de tôte a 
restabili încrederea reciproca, a constata interesele 
identice dintre aceste doue elemente, a propune mo-
dulu unei deslegàri ecuitabile a tuturor cestiuniloru, 
•cari aru fi obiectu de nentielegere
 :— si luandu posi-
tiune obiectiva in t ractarea cesAiuniloru, cari ne 
priveseu — a lucra la nsiurarea sôrtei poporului nos­
tru" ér pre terenulu biserieescu „va informa publi­
culu romanu 'despre tôte cestiunile mai însemnate, 
ferindu-se inse de a face in locu de critica seriosa, 
,obiectu de batjocura autorităţile nôstre bisericesci. " 
Infine pre terenulu economicu noulu diurnalu 
„promite a tace impartesiri economice, din cari sè-se 
pôta orienta publiculu romanu despre regulele eco-
nomiei naţionali despre inveiitiunile si sistemele mai 
noue si despre influinti'a loru asupra progresului la 
alte .popôre ;" ér scôl'a si literatur'a va afla unu campu 
de desvoltare câtu se pôte mai largu, si nu va in-
trelasâ a face si alte Impartesiri interesante spre a 
împreuna ceea ce este de folosu cu ceea ce este 
placutu. 
Acestea sunt pre scurta principiele, pre bas'a 
caror'a voiesce noulu organu de publicitate a-si des-
voltâ activitatea sa. 
• "*Când Id&ftro*irottttai ^despre ' ! aparent i 'a vVlito-
- riul.ui.'U-pu, nQJ^&iji)i,£&iîM& Jnai .iaparte„ in t ru apee-
t iarea programei sale. ia ceea ce privesc© : roiulu 
> seu f'acia-de terenulu apoliticii. De aceea ne margi-
^ nima a constata inumaiiracea i m p r e g i u r a r e , e a apa-
l- rerea unui jurnalu du pnfograjnulu de a lucra Ia de-
\, la turarea divergintieloru dintre romani si magi ari — 
y.-si a conlucra la:împăciuirea, acestora doue elemente 
?-'pe temeiulu ecu i tâ t i i s i a legalităţii, — nu pote fi in 
\ detrimentulu eauseloru nostre. 
I ' Incâtu inse vedemu,-ca program'a ^Viitoriului" 
f se estinde si asupra afacerîloru bisericesei si scola-
\ rie, si in cele bisericesci promite • „a informa.; publi­
c i culu romanu despre tote cestiunile mai însemnate, 
i ferindu-se inse a face in loco de o critica,' seriosa obi-
i ecta de batjocura autorităţile -nostre biscriitesci — 
? detori suntem a-lu saluta ou bucuria, eu atâtu mai 
< vertos, cu câtu la noi, la : ramani biseric'a si o'fiei-
ţ antii ei de sus pana jm in toţii timpii —s 'ă identi-
^ ficatu cu naţiunea, si nu este casu in istoria, carele 
< se demustre contrariului Trecutulu nostru ne este 
l mărturia, câ la noi biseric'a a facutu cele mai mar i ' 
( servitie natiunei, ba a fost multu timpu insasi nati-
j unea, situatiunea nn s'a schimbatu multu nici astadi. 
j Convinşi fiindu deci, ca „Viitoriulu" va soi dpretiui 
i acestea, si va procede in tractarea cestiuniloru bise-
p 1-icesci, precum promite, „informandu publiculu des-
< pre tote cestiunile mai însemnate, £erindu-se in locu*de 
> critica seriosa a face obiectu de batjocura autorităţile 
Ş bisericesci" — sperâmu, ca si pre acestu terenu va afla 
> mulţi aderinti ; deorece,. o astfeliu de critica, potemu 
> asigura pre ori cine, nu este intre noi nirae, care 
j se nu o doresca mai cu sema in vederea irnpregiu-
i rarii — câ fiecare fapta numai prin critica pote ob-
< tienâ adeverat' valore. 
> Purcediendu din aceste puncte de vedere, reco-
> mendâmii neulu ; diurnalu spriginului publicului ro-
\ mânu cu atâtn mai vertos, cu câtu person'a' funda-
5 torelui, a cunoscutului barbatu romanii dnulu Dr ? 
> Iosif Gralu ne, este garanţia de ajunsu, ca ceea ce se 
ţ promite in program-u, se va si esecutâ prin activita-
J tea acestui diurnalu.;; X. 
I Tipiculu septemanei. 
? Deschidemu acesta rubrica pentru a dá iiidemnu 
J preotiloru si invetiatoriloru mai teneri a se interesa 
i mai cu de-adinsulu de studiarea tipicului si rituale-
\ loru..— Colaboratornlu nostru specialu promite a dá 
') desluciri in tote intrebàiile dubiose ref'eritóre la ti-
'? piculu biserieescu., 
Ian i ia r in 1. 
> Serbamu tăierea impregmru cea dupa trupua-Dom-
' ñului nostru, Îs. Ckr* si pomenirea celui dintre santi pa-
\ rintelui nostru Vasilie celu Mare. • , , 
^ .' Fanduca acést'a serbatóre in anula acest'a cade 
> pe dide dumineca, impreunainu slpjb'a invierei cu a.ser-
( batorei si a Sântului.. 
I La l i turg ia : Apostolulu din duminec'a 'nainte 
l de Boteza: „Priveghiattintru t o t e " Al tálu : c à t r a Co-
> loseni : „Paziti-ve sa nu ve-amagésea pre voi cineva." 
v Evangeli 'a, dominerei din'naintea Aratarei si cea déla 
) Taiarea impregiuru. In locu de
 r Cuvinese" cântamu j „de Tine se bucura". Prieésn'a C a u d a t i " , al ta „In-
i t ru pomenire". 
j Liturgi 'a S.-tuluí Marelui Vasiliu* 
l l a n o a r i u 2. 
I Inaintepraznuirea „Aratarei Dlui* 
Äimlü "vin. • B I B E R I C A si S te Ö L^A 11 
'-'-•'> -•;--; l à n n a r i u 5. 
La cóntri. L a 9. óre deminétia se trage clopo-
tulu eeiu maţe nuoiai ; preotulu imbraeându-se in fe-
lóna, dà bineeuventare, cântăreţii eeteşcu ; „Mărire Tie 
Dumnedieulu nostru." .«Imperate cereseu" Veniţi „se 
ne inchinam.* Psalmu p. 22. si 26. Preotulu cadesce 
biseric'a. Urméza Trojjarjkilu inainteserbarei s, c. 1. 
dupa Mineiu. L à c é s u l u "ala 3-le si alu 6-lea se ca-
descu icónele si stranele ér la 9-le oéasu tota bise­
ric'a ca Ia'céasulu I-fu Dupa inchiare, (otpustu) ne 
despartimu pan'la vremea vecerniei, earea se face cu 
l j targi 'a Marelui Vasiliu la vremea sa. 
:-• •>;•,<•' lanuarin 0. 
<*"«' ' Arătarea Domnului. 
In diu'a de ajunu la 11 óre deminétia se traìge clo-
potulu celu mare apoi tòte ; preotulu se 'mbraea pen­
t ru , l i turgia şi incepe mai antâiu veeerni'a dìcandu 
^oinecuveiitata e imparati 'a Tatălui" apoi urméza 
, psalmii de séra, apoi ecteni'a cea mare farà catisma. 
La.
 B ;Dómne strigatam" se face, proseojtnidi'a dupa 
oarea.se, cadesce biseric'a dupa obiceio. Ieşirea 
(Vhoda] cu Evangel ia . Dupa „proehimenu" parimeii, 
,dupa ;?£cteni'a. cea mica — esehianiarea (vosglasu) : „cà 
santa esti Ddieulu nostru". Urméza Apostolulu si 
Evangeli '» şi asia mai departe liturgi 'a Marelui Va-
silie.cn. ,De Tine se bucura" in loca de „Cuvinese" 
si cu pricésna „Lăudaţi". 
, ; Dupa rugatiunea amvonului esindu pe nsi'a im­
pelatesela in, midiloeuln bisericei séu la v u e - u n u r ia 
ori. işţvora unde e găt i ta ap'a,- cela mai betraniu pre-
oiu d.u ee .crucea ér' ceilalţi preoţi, icónele si Evan­
gel ia . ,Sfi cânta troparele „glasulu Domnului" s. c; 1. 
(^Marire.şiacum", ,Cat rag lasu l»" se cade âe o cânte 
„pr^otulu^ijifntru=riea^euwv&tâtu mai t a re i sa se xidiee 
festivitatea.) Unulu din preoţii mai tineri, a a dèca 
nu.,Ş nomai, nnolu preQtu,J— iuyetiatoriiilu cetésce pa-
rijneii ; apei Ăpostolujn ş i^yangel i ' a^ dnpa ijîarea ec­
t e n i a .cea mare dţn Mifleiu şi .dupa èschiamaré (vos-
giaşu) preo,ţula : : pontififianter • jcetesce; - rugâtianea 
„Treime,pré jafiinţiata" intru..—^ aadiulu tuturoraj la 
capetulu .o&reifa dßu gla^ujnarediee *, „Mare esti Domne" 
s. e. 1. de 3r ori,apoi rng^tiu*ea ».i,gà Tu cu voi'af, s. 
c. l.,I).eci dnpa s f î r s i ţu lu tugat iuni lora ' bineeuventa 
ap'a in chipulu erueei cu cinst i ta crace cautanduse „in 
Iordan botezandu-te" de 3 ori. in urma stropindn iu 
patru regiunj iu 1 şemnulu erucei , dice : „Mantuesce 
Ddieule popociţlji teu si bineeuventa moştenirea ta* 
apoi vine uaubi cate unulu si săruta crucea, èra preo­
tulu ii-stropesce cu bdsuioculu in frunte sub care se 
canta tropariulu serbatórei de câte- ori va ii de lipsa, 
Dupa. ,Eie numele Domnului" apoi se face in chiare 
(otpustulu.) . . 
Nota. Dupa otpustu, ori a fostu liturgia ori n'a fo­
sta, s'aprinde lumia'a innridiloculu bisericei si eantàmu 
tropariulu praznicului. „Mărire si acum" eondaculu, 
lntr 'acestu chipu se finesce slujb'a santirei apei dèca 
ajnnulu nu? cade pe Sâmbăta ori Dumineca. 
Totu dupa acestu tipicu se sevérsesce santirea 
apei si in insasi d i de praznicn. 
Pretutindinea in tierile ortodocse serbatórea 
acést'a se praznuesce cu multa evlavia. 
lanuarin 7. 
Soborulu s-tului^maritului Prorocu, inaiate mcr-
gatoria si botezetorìu loanu. 
> ;
 f * Î n 20 ia lonei ;eBi*iate sfa sant i tà biseric'a 
}- nòna din Pernii de< sm in.protopresbiteratulu Vaaeou-
\ luL In anultt; 1879 a, ;deàrsu biseric'a' eea veehia de 
J aicia si poporenii evlaviosi au căutata tó"te mijlóctìle 
ì ca se-si ţadiiee. a l f a nóua, unde sè se inchine itai 
\ Ddieu. Nóu'a, biserica e de lemnu, dar sòMias i epa-
\ ciósa. La actulu santirei au celebrata > o preoti "in 
> frunte, qu P^Dn. D. protopresviteru t raetualu Vasiliu 
> Popu, da 4elegatu alu Prea Santiei Sàie Domnului 
\ Episcopu dieeeşanu. — Cuventarea festiva a tienùt'o 
? par. protopresviteru p r incarea a sterriitu-malta man-
j> gaiere stìfietésca in credintiosi. — L a prandiola a r -
l matu dupa ieşirea din;biserica, s'a inchinata hrtóu 
5 sanetatea Archiereului nostru celu multa •ingrijitu 
y de înaintarea poporului, apoi pentru sanetatea al tora 
{ binefacerii; a poporului si a couducetorilora l a i . — 
l Toti cei presenti—-la despartkre aa dusa ea ; sine 
Ì bune impiessiuni dela àptulu acest'a seversitu intru 
> laud'a lai Ddieu si folosdlu ómeniloru. 
^ ., * In Roma se semte o mare b u c u r i a M a s -
l tenitoriulu de trona alu Germaniei in caletori'a sa 
> din Spania eatra casa s'a abatutu si prin Roma si 
\ a cercetatu pre regele Umberto si pre pap'a iieoae. 
-/ Diaristic'a coufessionala catholica comentéza in multe 
chipuri visit'a acééta făcuta la capulu vediuta atu 
\ bisericei apusene, eà dora ast'a ar fi o apropiare dora 
l chiar umilire ia protestantismului facia de catholi-
Ì eism.u, mai departe eà se aştepta triumfulu papei a-
Ì supra regelui Italiei, carele a cueeritu dela densulu 
\ Roma si provinci'a ei si l'a stremtoratu in Vaticanu. 
i Eia cum va fi ; destulu cà despre clironomulu Eride-
Ì ricuAVilhelm nu se va potè dice cà a fostn la Rom'a 
i si n 'a vediate pre pap'a. 
I •<:•: * P ro iec tn ln de l ege in meritala căsătoriei 
j crestiniloru cu izraeliţii, votata de camer'a deputa­
ci ititóra dar respinsu de magnati, s'a stfânspusu de nou 
^ la càs'a de sùs si ieri sambata (31 Dec.) s'a si pusu 
? la' ordinea dilei. Magnaţii din tòte partile grabescu 
i se fìa de fatia la votare unii pro — alţii contra. Mo-
< •taUalaHcelorti d'alitai este, cà imdìcan'du-se proiectulu 
j -fia* potere dé-lege, prin casatorirea ca jidanii se va 
> -iwleâtai contopirea aeestor'a in elementulu magiara ; 
\ Cesti din Urma* nu punu mare pondu" ' pe asimilare, 
) de»òeamdata ar ' f i satisfăcuţi numai cu căderea pro-
ieGtttlui, ceeâ-oe ar fi un'a cil căderea cabinetului ae-
<j tualu. — Pentru noi nici unu curentu nici altuia nil 
i; are valor*' de insemnetate. - •: 
\ * I n ajnntilu de Ci 'at innu la oficiulu postalu 
i din Budapesta a peritu o cuthia de bani "cit 240 mii 
\ florini. Servitoriùlu a scosu cuthi'a ca se* o asiedie 
'( J.n caxy.ti'a postala, ee stetea gata se plece la calea 
ferata si fiindiţ, cà cuthi'a nu mai ineapea in carutia, 
:-' a lasat'o in curte era densulu a intrâtu in oficiu ca 
< se intrebe de amploiaţii ce se faca ca ea. Pana a se 
>. rentórcè peste câteva minute, cuthi'a nu era ni carii, 
ţ si nici pana astadi nu s'a -aflata. — Se dà cu soco-
ì téla, cà cuthi'a nu va fi furata, ci spedita din gre-
l siéla in : alta direcţiune. —Pol i t i ' a cérca tòte midi-• 
i lócele spre a scòte adeverulu la lumina. 
^ * In u rm 'a mor t i i superintendentului calvinu 
< din Bpesta Paulu Torlik, intre fidelii acelei discesa 
? se facu miscàri electorali agitate s: in,ersiunate\ Mai 
ì mare prospecta de reusire are protouotariulu diece-
\ sei Filò Lajos oontra consiliariului ministerialu Szâsz 
) Kâroly. Preotulu Baksay asia se vede e candidata 
\ numai pentru formalitate. 
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* Pseudo mahdi [prafetu mineinosu) e titlulu 
lui Ahmed Suleimari capuiá resculatilóru din provinci'a 
Sudan in Africa. Aceafc'a era mai nainte derviş (ea-
lugaru) mahomedana, in urraa e'a obtrusu pre sine 
de mahdi in frentes resculátiioru contra regimului 
din Egipetu si aderintii lui lu-recunoacu de profetu 
adeveratu, pentrucâ pena acuma a nimieitu tote oş­
tirile trântise asupra lui si e tém'a câ va se neva-
lésca si; in Chartum dupa aceea in Egipetu. — An-
glesñ temendu-si supremati'a ee o au asupra Egipte-
niloru au sfatuitú acestora se cedeze Sudanulu — lui 
Ahmed, ei inse nu se invoieseu s '^^iÎ ÎSaulu loru a 
dimisîoaatu. Angiesii in urma voru ñ constrinsi a si 
tramite armata spre domolirea rescolei, deci se aş­
tepta o «runta bătălia in părţile acele. 
* l a t r e F r a n c i a s i China s'a incinsu deja res-
belulala^ care a data ansa conflictulu pentru stepa-
nirea pamentului Auamiteniíoru. — Francia din înde­
părtare transportéza ostiri in Asia, septemani în­
tregi calatoreseu pana-ce ajnngu la locnlu sângelui ; 
cu tote aceste voru invinge fcancesii pentru cultur'a 
lora superióra, cu carea chinesii nu potu tiene con-
curintia. 
¡ * Mercnrea t r e c u t a s'a t ienutu o conferintia 
la contele Cziráky in B-pesta'a in caus'a proieétului 
pentru casatorirea crestiniloru cu izraeliţii, la care 
au luatu parte mai mulţi parelati catolici si alt i 
membrii mireni a-i casei de susu. Intr 'altele despre 
acea a fostu vorba in conferintia, câ la casü dé s'ar 
primi in generalitate proiectulu, ce tienuta se iee 
prelaţii facia de §-ulu 38., care dispune despre reli-
giunea prunciloru nasouti din asemenea casatorii mes­
tecate. Unii tienéu, câ din punctu de vedere dogma-
ticu n ' a r fi consultu ca dinsii se mai iee parte in 
desbatere, ér' alţii manecandu din punctu de vedere 
alu crestinetâtii au propusu ceea ce s'a si primitu, 
ca toti prelaţii in punctulu acest'a se conlucre in-
tr'acolo; ca pruncii născuţi din asemene casatorii 
micste sa fie crescuţi in religiunea creştina. In a-
cestu intielesu se vâ face propunere la cas'a magna-
tiloru. 
* Minis ter iu lu de cul te si i n s t ruc ţ i une pub l ica 
au substernutu camerei deputatiloru din B.pest'a unu 
proiectu de lege prin carele cere imputerire a îm­
prumuta 500,000 fl. din cari in fiecare anu se pota 
spesá 100,000 pentru a poté edifica 300 de scoli de 
s ta ta mai vértosu prin comitatele de pe la margí­
nele tierei. 
* A r e a p a r u t u in Cernautiu „Âuror'a romana* 
fóia eu programu scientificu-literariu-belestrieu sub 
redactiunea dlui I o a n a I. B u m b a c u. 
O reeomendâmu partinirei onoratului publiculu 
din părţile nóstre. 
< J . « i i © u r s e . 
Pentru deplinirea parochiei vacante de clasa a 
Hl -a din comuna Jermata. cottul Aradü, protopresbi-
teratulü Boroşineulul cu terminü de alegere pe 30 
¡anuario st. v. 1884. Eniolumintele sunt : 
1. Una sesiune de pămentu parte arătoriu parte 
fenaţn; 
2. Birulü dela 74 pătrare de pămentu câte una 
mesură bucate, jumétáté grâu, jumetate cucuruzii; 
3. Stolele îndatinate de la 90 numere de casă 
şi unu ftuidu întravilanu. 
Doritorii de a ocupa acesta paroehiă sunt avi-
sat! recursele lorü înstruaie în sensulü statutului 
org. adresate comitetului;parohiali i a l e trimite pă­
rintelui protopresbiterii Ioanù. Cornea la Borcsjeno, 
până la alegere a se presenta în vre-o duminecă orî 
serbatóre la biserica din locu pentru a-şî aretă. des­
teri tatea în cele bisericescl., 
Jermata, în 11. Deoemvre 1883. 
: Comitetulii parochialu. 
In conţelegere. ca mine: l o a n u C o r n e a m . p . protopreab. 
Pentru deplinirea postumii de înveţătoriu la re­
înfiinţată şcolă gr. or. confesională din Şuşano vet, pro-: 
topresbiteratulu Belinţuluî, prin acesta se escrie con-
cursii, cu terminu de alegere pe 8/10 fanuariă 1884. 
Emolumintele sunt î<; în ban! gata 200 fl. v. a. 
9 jugere de pămentu în valóre de 100 fl. v a. una 
grădină intravilană ; 32 metri de lemne din pare sé 
ineăkjesce şi scola ; pentru conferinţă 10 fl. v. a. şi 
locuinţă liberă. 
Recurenţii sttntu ; visaţi, recursele lorii instru-
ate icontormu statutului organieù, şi §-luI 6 ar t XVII I . 
1(S79. şi adresate*Comitetului pafóehialu gr. or. a-ie 
trimite părintelui protopopu Georgiu Creciunescu în 
Belincz, p. ii. Kiszetó avendù densi! în vr'o dumi­
necă ori serbatóre, à s é presenta în biserica din locu. 
spre a-şi areta desteritatea în cântar! şi tipiculii 
bisericeseu. . 
Cómitetulù parochialu. 
In conţelegere cu mine: Ci, C r e c i u n e s c u m. p. prot. şiinsp. 
Pentru vacanta 9taţiune eantoralo-înveţătorescă 
din comuna biserieesca; Soldobagiû, protopresbiteratulu 
O r ă d i î - m a r I , cottulu Bihorului, conformû mal inat te! 
ordinaciunï eaonsistoriale a senatului de scóle din 
Oradea-mare dto 30 Noemvre 1883. Nr- 1266 scol. 
prin acesta se escrie concursă cu terminili de ale­
gere pe diua de 29 lanuari-ă (10 Faur) 1884. când se 
va ţine şi alegerea. 
Emolnolintele sunt : 1) pentru şcolarii de ambe 
secsele dtf 6—12 auî, câte 1 fl. v. a. I a r ă pentru c e l 
13—15 ani câte 50 cr. 2) dela 71 fumuri de case 
eâte 1 mesură (31 litre) de grâu, dintre cari ce! m a l 
miseri dau cucuruzu în grăunţe, 3) una jumetate de 
sessiune pămentu comasată aratorio ş i livadă, 4) dóue 
orgi! de lemne numai pentru înveţătoriu, 5) delà cu­
nunii câte 50 cr. dela Masluri câte 50 cr. dela Li-
turgiî private câte 20 cr. dela osfestănil câte 10 cr. 
dela înmormentărl mart : 1 fi. 20 ór. dela mic! câte 50 
cr. şi celelalte venite dela-biserică, apoi diurne pen­
tru conferinţe 6 fl. la anû, -şi în fine cuart ir liber 
în natură, cu gradină de legumi, cânepă şi erum-
pene de 1/4 de juger ti. • 1 
Aspiranţii la acesta staţiune sunt avisât!; re­
carsele lorii a - l e i n s t r u a conform dispuseţiiinilor stat . 
organica adresate comitetului parochialu a le ' t ramite , 
subscrisului parochu,' ca preşedinte alu cooiitetuluî 
parochialu per Margitta, p. n. Szêplak în Szoîda-
bâgy, până la 28 Ianuariu st. v. 1884, şi presen-
tându-se în vre-o duminecă or! serbatóre în Ş t a bi­
serică, spre a-şl arëta desteritatea în cântări si tipicii. 
Dela recurinţî se recele, pe 'lângă cunóscerea 
limbe! magiare, se pricepă bine pomăritula şi hor­
ticultura. 
Soldobagiû la 19 Decemvre a i v. 18843. 
i
 tCj}«itetulù parochialu. 
.-•>,., loanù Lazeù m. p. 
. . . p * r o e h u g r , pr. si preaed. com. par. 
